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t 1 DESCRIPTION PHONOLoGIQUE DU FAg 
"La phonologre est la science 
qui ktudie les sons du lmguage 
du pornt de vue de leur fonctLon 
d a m  le systbe de communication 
hnguistique. xlle ktudie l e s  6-  
lkmcnts phoniques qui drstinguent, 
dans uce.mi$me langue, deux messa- 
ges de sens diffkrents et ccux 
qui permettent de reconna2tre un 
m2me message 5 travers des rgali- 
sations inCiividuelles diff6rentes." 




I- Phonologie paradigmatique 
1-1 - Inventarre des umt6s distinctives 
1.2 - DGfinztxons des phon&mes 
1.3 - Classemen5 des phonsmes 
11- Phonologie syntagmatlque 
11.1 - 66qxamcns dc tons 
11.2 - SGquences de voyelles 
11.3 - Skquences de consonnes 
Le mot phonologique 
Texte 
Au s e a l  de ce t te  &tua!e, f r u i t  d 'une annee de re- 
cherches, 11 nous e s t  un agr5able  aevoxr de r ene rc l e r  1ci 
t o u s  cciux qui,  de pr.% ou CLe l o i n ,  o n t  b i e n  voulu c o n t n -  
buer 5. s a  r & a l i s a t l w - . . ,  
rlonsseur . HA& B(M! BA N J O C K ,  Professcur, qu l  i3 pa- 
t ronns  cc  n b o i r e ,  a ? c o l t  en premier & no t re  reconnals- 
s a  nc.e j 
nent, qui now a SL b i c n  consezI l6  et g u d s  tout a u  l o n g  
de ce t r a v o i l ,  & r i t e  no t r e  profonae gratitude, 
n i t16  & La technique h n g u i s t i q u e  e t  & I.renqu$tc de t e r -  
r a i n ,  d o r t  Gtre vivcuen-t reiierc.i&. 
deux prxncipaux in fo rna tcu r s ,  qru nous on t  f ourm Isabonda.n- 
t e .  nat i6rc :  p,rei.Li.re sans  I a q u e l l c  ce  t r a v a i l  n'aurzit j a -  
m z s  vu le j o u r ,  ne sau ra i en t  %re  oubli&s. 
a l lun6e  au qrcnd Foyer, ne s '6teincira p a s  de si t S t .  
1:: 
Plonsieur l ' o b b h  Prosper €;BEGZI, Chzrg6 dsenseigne- 
lons ieur  E&t,-rck RENAUD, qu i  nous c? p a t i e m e n t  i- 
f?Tadmc ITYANGO?TO et Morsicur h e r r e  BLCPE AXGO, nos 
Nous. pcnsons e n f m ,  que La t o rchc  que nous avons 
YaouncG , novenbrc 1974. 
I t  Nous aur ions  p r i s  plcine possession de 
nous-mgmes e t  du monde qu i  nous entourc et 
d a m  l c q u e l  nous nous se r ions  s e n t i s  p lus  A 
l ' a i s e ,  pits kpanouis, nous au r ions  Q t k  moins 
dkpersonnolis6s,  mozns a l iQni ' s ,  b rcf  nous au- 
r i o n s  nx&ux V ~ C U ,  si l a  langue que nous par- 
lons amrt 6 t k  l a  n s t r e ,  klaboree par  nous, 
t a i l 1 i . e  A no t rc  mesure, 2 l a  m s m e  de n o t r c  
cxpGriencc, de no t re  l e c t u r e  du monde,li(I) 
L, M, ONGOUPI 
La langue f a g  f a i t  p a r t i e  du "continium l ingu i s -  
t i q u e  nomm6 paE c e r t a i n s  "groupe fag" e t  p a r  d ' a u t r e s  "grou- 
p~ pahormn", L ' h i s t o i r e ,  l e s  langues e t les  coutLIlnes du grou- 
pe "pahouin" , o n t  longtemps i n s p i r 6  l e s  admin i s t r a t eu r s  des 
co lon ie s  et les missionnaires  en ma l  de pub l i e r ,  
Si les 6crit.s s u r  ce  groupe s o n t  nombreux, 11s pr6- 
s e n t e n t  malheureusement l ' i nconvhmen t  dgg t r e  tr&s g6ngraux; 
nos chercheurs ayant  t ou jou r s  consid6r6 l e  groupe dans s a  t o -  
t a l i t i . .  -6senter un des sous-groupes de cet  ensemble "pahou- 
inr1, devrent  dits l o r s  une e n t r e p r i s e  f a s t id i euse :  manque de 
monographies s6 r i euses ,  i.mprkcision des  documents h i s t o r i c  
ques.,.,etc. Nous t en tons  -&amoins dans c e t t e  in t roduct ion:  
. 
- de donner un b re f  aperGu h i s t o r i q u e  &a peuple f a g ,  
- de s i t u e r  l a  langue f a g  g6ographiquement d'abord, 
- de p r h c i s e r  e n f m  no t r e  m6thode de t r a v a i l ,  
e t  l inguis t iquement  ensui te ,  
(I) L. Ne ONGOUEY "Les l a m e s  a f r i ca ines ,  v 6 h x u l e s  de CI- 
n l i s a h o n 8 ,  confgrence donnke Q Douala en j u i l l e t  1973. 
h - 7  - 
I - *$u h i s t o m q u e  du peuple f a q o  
L t h i s t o i r e  du peuple f a g  e s t  c e l l e  d'une migrat ion 
en d i r e c t i o n  de l a  mer rhcemment achevke, D'oG e s t - e l l e  par- 
t i e ?  La ques t ion  r e s t e  t r 6 s  controvers&e,  On a pens6 que l e s  
f a g  s e r a i e n t  o r u g n a i r e s  de l a  r6gion du Haut-Nil (1)- S t o l l ,  
de m8me que T r i l l e s ,  fondant l e u r  opinion sur des arguments 
l l n g u i s t i q u e s  e t  c u l t u r e l s ,  pae1en-t: eux-aussi de l a  Haute- 
E m t e ,  Cet"ce supposi ton e s t  aujourdshui abandonnee ( 2 ) .  
La seu le  c e r t i t u d e  que l ' o n  posskde 5 ce  s u j e t ,  . I 
c ' e s t  c_ue les f a g  ne ;;&*pas o r i g i n a i r e s  des  r6gions q u ' i l s  
occupent actuel lement ,  La migrat ion f a g  a dC commencer vers  
l a  f i n  du XVIII6me s i S c l e ,  dans l a  zone de savane s i t u 6 e  
sur l a  r i v e  d r o i t e  de l a  Sanaga, quelque p a r t  dans ate Nord 
du CaEeroun, 
dims6e du c6t6 ae  Beng3is 
que s e  pr&eisi . rent  l e s  divisions t r i b a l e s  3 c t u e l l e s  ( 3 ) .  La 
colonne f a g  s e  d i r i g e a  vers  l e  Sud,p&n&trant  au Gabon en sui-  
vant  l e  D j a ,  pu is  1 ' Ivindo.  Dans l a  grande f o r 6 t  du Sud, ' U s  
sns t a l lBs  Cl6j&, l e s  maka e t  les ndjem ; 11s en rePous&- 
r e n t  une p a r t i e  vers l a  c6 t e  ( ngoumba e t  mabha )o A u  mgme 
nonent, un a u t r e  moilvement f a g  p a r t i  du mzme foyer  que l e  pre- 
mierg r e € o u l a i t  l e s  ntumu du Nord-Gabon v e r s  l e  Nora du Ntem, 
r e j e t a n t  ve r s  l ' E s t  e+ l ' o u e s t ,  l e  long  de l a  vailite, les mva6 
qu i  s ' 6 t a i e n t  Lns-t-al1i.s e n t r e  eux e t  l e s  bulu. 
Llavant-garde de l a  migrat ion p a h o h e  semble s &re  
C ' e s t  peu t -s t re  en ce  moment 
&un% 
Ltensem31e de l a  migrat ion pahomine s a e s t  f a i t r  exclu- 
(I) II B,P.Z:, FKi$fG '{Histoire  du Cameroun", chapxt re  sur l e s  Ban- 
tou, 
(2) P, A.LQZKQ~ c i t a n t  STOLL e t  TRILLES dans "Le Rroupe dxt  
pahoun"p  I3 (I 
cs) P, AIIEXANDF~~ llProto-€iistoire du groupe betr-bulu-f an$'' 
- 8 -  
srvemeqt p a r  vo ie  terrestre, meme quand son  axe su ivax t  Le 
c o u s  d'un f leuve.  
(1) L, ?X,:?TBCU - "La langue f ang  e t  ses dialectesII  
(2) O.R,S,T,O,M llTableau de l a  popula t ion  du Cameroun" 
36me bd i t ion ,  R;F.C7 1967. 
( 3 )  V i l l a g e  s i t u 6  5 18kilom6tres de Djoum sur l a  r o u t e  
Djoum-Oveng, 
(4) Le f a g  par16 au  Gabon es t  conszdgr6 p a r  Xes savants  
c o m e  l e  p lus  pur, d tacc6s  moms rmm6diat e t  agant 
s u b i  l e  moins d ' i n f l u e m e s  extkieures ,  
- 9  - 
3 - Cla . s s i f i ca t ion  -- e t  ennronnement ~ ~ ~ n g u i s t x q u e ,  
La. c l a s s i f i c a t i o n  du f ag  a. suscrtk bemcoup de con- 
t roverseS&es savants lux  faisan:: une place e n t r e  l e s  parzers 
b.an-tu proprelnent dxts et, l e s  p a r l e r s  semi-bantu, 
?.am l a  cl8ssLfzca.ixon de Guthrie(I), 1.e f a g  est c6- 
ti. A 74 et, f a i t  p.or%ie du "groupe fag", Figurent  hgalement 
SOUS c e t t e  c 8 t e  dkc&;nr;l@,les p a r l e r s  ntunu e t  noke. 
r e f u s e n t  & ra,nger l e  f o g  aons le groupe des longues bontu. 
Ces auteurs ,  Le rz- t tochent  p l u t 6 t  9.u seni-bantu ou groupe 
des h n g u e s  soudanaiscs no t i f  p r rs  s u r t o u t ,  de 10 frkquence 
des s y l l a b e s  fern&es, de c e r t o i n s  t r a i t s  phonktiques c o m e  
l ' exzs t ence  des lobro-vklorres  /kp/ e t  /ggb/ e t  de certsins 
t r o r t s  sg ra t rques  e t  hani t iques  re t rouvhs  en fsg.  L, Hoilbur- 
ger de conclure  que l e  f o g  d e v r a i t  E t r e  consxdhr6 come  m- 
tern6Ctioire e n t r e  l e s  po r l e r s  bontu proprement dits e t  1es 
langues seui-bontu ou soudonaxses & c l a s s e s  ( 3 )  
danoises ,  nous r6 f6 ron t  eux c r i t G r e s  d'appartenance oux 1-0.n- 
gues bantu 6nocc6s dons"The c los s i f i ca t r ron  3f bontu ianguoges't 
n m s  nous rongeons oux cstks de Xr,Guthrie pour affrr-iier que 
Le fa13 est bren  une langue bantu,  
Les v o i s i n s  l es  plus ~ m k d i a t s  du p z r l e r  f o g  son t  au 
Sua-Caneroun: l e  bulu, le ntuau, l e  nva6 ct l ' okak ,  Les in- 
2erf6rences l rnguxs t iques  e n t r e  ces  p a r l e r s  sont  si nonbreu- 
s e s  q u ' i l  es t  souvent ossez dxff ic i le :  d ' 6 t a b l i r  les diff6-  
renccs a Le n-tunuyc3.1? %g e t  l e  avo6 t enden t  & s ' o s s i n i l e r  
radrca lenent  ou bulu  p lus  r6pandu dons 1.es d6partenents oh 
on rencont re  ces t r o i s  p a r l e r s ,  & scvorr:  Nten, ICribi e'i. Djo-  
(I) i?,GirmHXIi: "C las s r f i eo t ion  of bantu ienguoges", London. 
(2) L € I O K W R G F Z  "Les langues du nonde", chapitre sur l e s  
Cer to ins  outcurs ,  L, Honburger(2) en p a r t r c u h e r ,  s e  
En d 6 p i t  de ces  ressenblonces ovec' les Ungues SOU- 
- - 
langucs b o c t u ,  Pa r i s ,  &924, 
( 3 )  Ibiden,  
- IO - 
~ 
et-Lobo, P i e r r e  Alexandre 6 c r i t  5 ce  sujet :"Les f?as rmo6 
et n t m u  des orrondxssenents de Djoun, Anban e t  EbolowO 
peuvcnt %re  consuI6rks conue po r l an t  de nos jou r s  des d i a -  
Leetes bulu, Et Pes c3merounoLs de crnquclnte ans qui  a f f i r -  
nent- p a r l e r  f s g ,  p a r l e n t  Four la p lupa r t  des fornes  un peu 
d ivergentes  du bulu s tandard,  des d i o l e c t e s  bulu,- Seuls  
les plus imti6s, xes  plus  c u l t i v h s  d ' e n t r e  eux ou p o i n t  de 
vue t r o d i t i o n n e l ,  c'est-A-drre g6n6ralencnt l e s  zoins  2ccul- 
t u r 6 s  au p o m t  de vue fronGais,  peuvent pas se r  conscieuxent 
e t  a i s&ent  de ce bulu d i o l c c t o l  clu f z g  t e l  que l e  p a r l e n t  
l e s  v i e i l l a r d s  e t  t r g s  proche de ce  que p a r l e n t  Xes f3rj gz- 
bonais +. . . (I) 
Le bulu  occupe donc une p o s i t i o n  p r iv l lhg i6e  Cans 
l e s  t r o i s  d6partenents  c i t h s  p l u s  haut ,  Deux p r inc ipa le s  
r a i sons  ex$iquent c e t t e  situation.D'une p a r t ,  l ' inpor ton-  
nun6rique des bulu dans ces d6par tenents  obl ige p rahque -  
c e n t  I C ~  ethn ies  enviionnontes A s ' o s s u n l e r .  . I 
qu i  adopt&xrt com-ie langue dskvongkl i sa t ion  l e  buiu dans 
t o u t e  l a  r&.on Sud du Crueroun e t  b i en  a u - d c l i  des f ron-  
'cigres n o t u r c l l e s  du pays bulu,  o n t  lc rgenent  contrLbui! 2 
l a  d i f f u s i o n  de c e t t c  kngue .  
l e  f a g  e t  l c s  i"utres langues du groupe pohomn sont  b ien  
n,orqu&es, i l c ~ s  p a s  zssez ?our enpccher lg in te rconnunrco-  
t ron ,  
. -  
-.D7tn*~'pc?rf:?,les nissionqaxrcs p r o t c s t a n t s  allenonds 
Tout conptc f n t  cependant, 1 c s  diffhrences e n t r e  
4 - Corpus e t  n6thode, 
Les nct6riaux qui ont  s e r n  &e bpse 5 c e t t e  &tude,  
p ronennen t  e s sen tae l l enen t  des d e w  s6jours que nous a- 
vons e f fec tu6s  dans l a  r6gion de Djoun en d6cenbre 1973 e t  
en j u i l l c t  1974, Nous mons cu c o w s  de ces  s6 jours9  rEu- 
n r  tous  lcs renseignencnts  r e c u e i L l i s  dons l e  qucstionnai- 
- 9 
(I) 1, ALExAhTDRE dons " S y s t h e  verba l  e t  p r6rkcr t r f  du 
bulu" 
__I 
I- - I1 - 
L,.. 
re d'enquGte du CNRS (I). Le corpcs a i n s i  const i . tGV conpte 
en-axon I400 lex6nes. 11 demure  donc entecdu que c o t r e  des- 
c r i p t i o n  phonologique ne vaut que POUT ce corpus e t  qu ' e l l e  
s e r r i t  succep t iq l e  d'^etre renaz ihe  & 1'occosion d'une &-en-- 
t u e l l e  d6couvertg de fmts nouveoux. E l l e  reste cependont 
fondke dans les l i n i t e s  &I t e q s  e t  des noyens dont nous 
d ispos ions  - 
Wos pr inc ipaux  in fo rno teu r s  Gtarent:  
- Sgrophine NYAPHGONO 53ans ,  n6e 5 Esoq & I8ICus de Djoun 
- P i e r r e  ALGXE ANGO 24ans: nk & &fen l o c a l i t 6  s i t u 6 e  5 
de pitre e t  n6re fog.. 
I6kus de: D;oun, gtudiont  & 1*ENAN.  
Pour l a  p rhsen ta t ion  de ce &no i re ,  nous nous sou- 
ues beoucoup i n s p r r h s  de Claude HAGEGE - dans "La ---- l.onfiue rJbun 
L_ de Ngouba: T,I ( Phonolog~e-gronnorrc ) . e t  de - M2urice HCUE 
dcns "Etude I d e s c r i p t i v e  !.e l o  longxe SUSR!I" - .  IPAN DAlUis. 
CONVE&iION DE fiTOTATION 
Lcs t o n s  
-II- 
Les signes que nons mons  adopt6s pour t r ans -  
c r i r e  l es  tons  sont :  
- t o n  h ~ u t s e . - e - s * ~ -  / "/ 
- t o n  b c ~ , ~ . - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ /  '/ 
- t o n  bss-bout, .e -. / -/ 
- t o n  hout-bas....., / A /  
P3r corvent ion,  nous ne noterons pas  l e  t o n  
bos, souf  s u r  l ea  nosa le s  sy l lob iques .  L e s  t ons  
couclexes bos-hout et. -xfc--bas s e r o n t  tou jours  
t r o n s c r r t s  p c r  un ton conpos6 sur une seu le  voyel- 
le * 
Lcs vogelles 
L'ollongenent 2es  voye l l e s  s e r c  tou jours  SI- 
gnal6 par deux p o i n t s ,  Exenple: / ji:/ t touvrir l t ,  
(I) 
cheurs, a k t k  pub116 & SELAF P a r i s  IO&ne en 1971, sous l e  
t i t r e  r%nqugte e t  d e s c r i p t i o n  des longues 5 t r a d i t i o n  o r a l e "  
Ce questxonnaire ,nis  au p o i n t  par une Qquipe de cher- 
P R E II I E R E P A R T I E 
DES UBITES DISTI~TCTI~VES 
CU P A 9  I t I 
Cet t e  preuiGre 5tape de notre analgse,  co;portera. t r o i s  
c h a p t r e s :  
Chap, I Invcn ta i r e  des unit@s d i s t i n c t i v c s  
Chap. I1 D 6 f m i h o n s  des phonhcs 
Chap. I11 Clzssencnt des phonbes 
... . 
(I) ABEGA P, %o gramaxre de l'ewondo", p.7. -
. . ,~ ,... . . .  " . .  . 
. .. 
. 
(I) Le fsit-que cc ton soit trGs peu a t t e s t &  Lans l a  langue 
fag, nte2pi.p8che pes, sur 12 base de l a  coarm-bction, de lc po- 
s e r  corxie u n i t 6  . d i s t i n c t i v e ,  
1.1.4 Lc t o n  bas-hmt  /v /  
"/' T.B.H/T.H &6j& cnvis=& c f  I.I,I 
/' T .B.H/T.B &&jB e n n s a g b  cf 1,,1*2 
/A T.B.€I/T,H,E &6j& enviseg6 cf IeIe3 
Y 
" 
I .2 Les phon&nes vocal iquos 
les Ciffbre i i t s  rrpprochenents a y m t  contr ibuh & son iL:'cn- 
t i t s  phonologiquc; nous donnons cnsu i t e  13 cksc r ip t ron  
phon6tiquc 8-u phonke  e n n s r g b .  (I) 
pour chaque phonsm re t enu ,  nous Lonnons Ciaborcl 
(I) Nous n'inclrquons pas  i c i  Xes dlverses v a n a n t e s  des  pho- 
n&ces ennsog6s.  Ces v a n a n t e s  s e r o n t  oxanm6es en syn tag -  
m t i q u e  clans l a  deuxGr?s part._e de n o t r c  &tude, 
1.2.2 Le phon$ne 
u/o a- bun 
a- bon 
tlf3 E- bd 
5- b5 
a- 16 
a- 1 5  
U/ a- tlin 
a- t5n 
u/u: - sii 
- sd: 
/ U /  
"ventre" 
'!sur l e  coup" 
"am&e I t  
" f e u i l l e  s&he 3e bznanierll 
"nuitll 
" o r e i l l c  
"bout de IC c u i s i n e  servant  de rxgzs in  
I f  i n t u i t i o n ,  pr6-ionition" 
"perfke,  r a t e r "  
" f a i r e  rianquer, r e t e n i r  quelqu'un" 
I1 
Ce p h o n h e  e s t  d a h s &  c o c m  une voyellc pos th r i eu re  
a r r o n h c .  E l l c  e s t  tr&s peu ouve i t e  c o x x  le - ou f m n G a i s  c?e 
_I_ bout,  I l tenC! ti 12 n o s e l i s a t i o n  clevrat /gg/ e t  / Q /. 
1-2 -3  Le phon6ne / . a  / 
4 0  C -  bau "enfoncer" 
- bo; " b e t t r e ,  f r appe r"  
o/a a- bS( l )  "kola If 
a- b5 "ilsison p n n c i p a l e "  
a/ 3 - nil6k "calebesse,  gourde" 
d o :  - v5 lrclonner'l 
-. l2Cl51r "sourll '  
a- v5: "ec t ion  c',e C'onncr" 
Le phonsne / a / e s t  r 6 a l i s 6  conne me voyelle cen- 
t r a l e  m - f e r d e ,  cowm l e  - e nuct  f r ancp i s .  11 so naso l i sc  ?-e- 
vant lcs phonenes /gg/  e t  / Q /. 
- 1 7 - ,  
1-2-4 Le phon8-.e / c / 
e/a - yEle 6 1  ever" 
e /E  
passer  par"  - y6la I1 
9- b6 "c&cha nc e t 6  
2.- btf gi f f l e  1'
.I e/e:  - te'. a r r a  c her" 
-. i$&: 
- s6. " p o l i r "  
- s6:  llrer.iuer, rc tourner"  
"p a rt I r I t  
Lc phon&ie / e / e s t  r b a l i s t 5  COT:I-;C unc voycl lc  an-  
t 6ncur ; :  lion orronllie. Son oper turc  e s t  i:ogsnne, I1 n ' e s t  
j o i x i s  m s o l i s 6 ;  ne prScLfi-ont jxxas /as/ e t  / / *  
I * 3  Les phorihes consonanbques 
nons 9our chaque phon&i;e consonoiitrque envisog; , lcs 
diffG%ciits ropprochc:lcnts ayont con t r ibus  .& son iCcnt i -  
t@ phonologiquc; nous fo i sons  s u i v r e  e n s u i t e  sa  c',dscrlp- 
t r o n  phonGtique, 
Go=!lc pour 12s phon&Jes vocoliqucs,  nous Con- 
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0/v - ba 11d6p6cer:1 
b/n - bdn "e;.ip6chcr, clouerI1 
bk i  a- bbr: " p o i t r i n e  
- VD 8 t e r  'I 
- Ll&l  lyappuyer m ss erl' 
a- wbn "dix, S i z a n e  
Le phon&ic / b / e s t  r:Jalis6 Cori:x une b i l ab iDle  
sonore orale, 
1-5-2 Le p h o n h e  /ub/ 
rIb/iv - ribban 'I crews s s e'* 
;ib/n O- fuabl' ora  ng e s It 
3.- f U L l i  l lrGcolt elr 
- nvcn "c?.Apcr:ent clc chcsse ou Le p6che" 
Le phon6r.o /r>b/ o s t  rEslis& COci!C une b i l s b i c l c  
sonore prGnasolis6e en unc s e u l c  h i s s i o n  Le VOLX. 
Drscussron su r  le s t c t u t  nonophon6cotiquc 
dc /nb/ et de tmxtcs l e s  a u t r e s  prhncscl is5es ,  
Uii probl&-:e s c  pose & 2ropos du phon&ne /r2b/ e t  &e 
eoutes  l e s  a u t r e s  pr6nosolrsEcs que nous prGsentons coime 
des  p h o n h c s  uniques, I1 s ' a g l t  de s a v o r r  si ccs p r h z s z l i -  
shes, ( ~ ~ b / , ~ ~ v / , / n a / , / n ~ / ~ / ~ g / ; ~ ~  /ggb/ ), son t  des ,,suc- 
cess ions  de phonenes, ou a l o r s  des phon6nes uniques, k e n  
que ces  pr6naszl is ;es ,  except ion f c i t e  /&, puissci i t  
c o x x t e r  zvec checun :le l e u r s  Sl&;ents c o n s t i t u t i f s  t r o i s  
c r i t c r e s  pmxiettont c i * o f f s r z c r  qu.e c e s  prCnosFlis6es son t  
b i en  des p h o n h c s  uniques e t  p z r t a n t  sont d i s t i n c t e s  du 
grou.pe bTC 
t u r e l  l c s  r h l i s c  spontznBncnt en une s e u l e  hinssron. CLe 
voix, C c s  p r Q n o s e l i s 6 c s ' s o n t  donc b s t r n c t c s  du grocpc NC 
q u i  l u r ,  e s t  r 6 a l i s L  en deux C u s s i o n s  d i f f h r e n t e s  &e voix. 
2 ) -  ?k cr i t&re  phonGtique Cfobord, Le locu tcu r  na- 
. ,  
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EXcLrplCS : 
- Lzb3.n : ''crevasse1f c a i s  6-bdn .: "pcrs6v6ront" 
- m a n  : "congenentrT h-vail : 'I Y o c i  o bl l r t ;  6 " 
b)- Le c r i t G r e  phonologLque cnsu i t c ,  Toutes c e s  
p r h o s z l i s 6 e s  s ' o rganr sen t  en unc s A n e  conpl@te qu i  
prouve l a  solidorit6 ciu systi.nc:, 
ckns l e u r  r 6 o l i s c t r o n ,  on n'observe oucunc coupe cor-  
phologique e n t r e  l o  p a r t i c  nosa l e  e t  l o  p s r t i e  o r o l e ,  
Dons l e  2honSne bib/ p z r  exezplc, 11 n';. a ,-'.scune cou- 
i)c cowhologiquc,  oucun teiips c l c a r r E t  e n t r e  l o  ? o r t i c  
nasalc .  i^l e t  l a  p a r t i c  or,olc b c o x m  c ' e s t  i o  cos &ons  
b b 5 n  : "nouvclle 6gouse" 't h-tdn : "ch2~peou". 
t r c  o;mh - n s m s  quion obscrvc unc coupe rioqhologiquc 
e n t r e  l c s  :Icux phoii6zc.s ~ 
- 
c>- Le c r i IArc  corphplogique enf in ,  En e f f e t ,  
- - 
En out re ,  aucune a u t r e  consoc7lnc quc b n e a  g ,ipor-i- A - 
lL:prSs em~:cn  de c u s  trois c r r t g r c s ,  11 c s t  Conc 
~ C I F ; I ~ S  C-tzff i rner  s m s  r i s q u e  ;:-e se tro::;>er9 que l c s  
p r h a  sslis5 c s  ( /zb/, /m/$ /nfi/2 /n j/, /qg/ /qgb/ ) son t  
b3.m des phon&es uruqucs; d'oc leur i n t e q r 6 t o t i o n  no- 
:io;>?lion6n~ t ique  .) 
- 21 - 
Le phon&ilo / f / 
- f a  'I coup e-c oup e If 
- t3 
- fdi? "zrrocherT1 
- bSd "gronderrt 
- f6u ' I  a r r ac  herC" 
- V&i " surgir" 
- f b k  "creuser"  
- ndlr a c cus e r  f a  us s erinent I' 
Le yhon&ie /f/ est rGa l i s6  c01ll::c unc l a b i o i l e n t a -  
l e  sourcle. I1 e s t  cn t icbenent  o ra l .  
1.5.5, Le phon&i.ie / v / 
v/b &Gj& envisogi! cf 1-3.2 
V/C - va en lever"  
- Cia " fz i r i .  ' ; Q ~ S C ? "  
e- vii I t  e s p r i t  I t  
e- dll "iicrteou" 
T,fU - vdn " c h o i s i r ,  r e t e n i r "  
- n5n a p pu y e r  , ua s s e r 
Le phon6ue /v/ e s t  r 6 o l r s b  c o x x  une lobio-dentole 
o r o l e  sonore. 




Iy3.24 Lc p h o n h c  / ggb / 
I .. zgb/lnJ i?eja envisa& cf I . j ,23 
q&b/ilb -%@a "ani  tit= 
-nb a lrbont1 
Le phongne /ggb/ est rGal is6 conrle une labio-vGlax- 
r e  prdnasal isSe sonore, Son s t a t u t  nonophon6natrquc a 6 tS  
exmini. en naue tcnps que c e l u i  ?.e t o u t e s  I C s  a u t r e s  prbnasa- 
I i sbes  au paragraphe I,3.2 

C H A P I T R E  I1 
11,I D6finitLons des vogel les  -- 











a rr o n&L e 
aperture 3 
c e n t r a l e  
noli arrnnCLi.c 
aperture 4 
Laorare des t r a i t s  per t inenks  C?6go&s por  &fiiiir 
1.w consonnos, e s t  l e  survant:- sourLilt6 ou s o n o n t 6 ,  b i b -  
b r o l r t ;  ? iobz.o-cler,taiitb apic .a l r t6  e t c  ., - " * n a s a l i t 6 ,  
ssuf pour l e s  naso1.e e t  les pr6nosaluiGes? cl'obora ca.ract-6- 
rrs6es pe r  xes traxt:: qui 1 . e ~  <Lrstl,i2guent fies a u t r c s  con- 
soniies de l e u r  ordre,  purs  p a r  ceux qu i  ICS i .c lent i f ient  au 
se1.11 ile l e u r  s 6 r i e  (hcr izonta lenent )  
/b/ : 
/f /  : 
/T/ : 
sancre ( b/f ) 
bilobialc ( b/v 
i I O i 1  nosale  ( b/nb, b/n ) 
p r h c s a l i s 6 e  ( nb/w, rib/"') 
b i l e b i a l e  ( rib/nv, rib/nd) 
na s a l e  ( u/b , r.i/r:b ) 
b i l o b m l e  ( i.I/n ) 
- 31 - 
source 
a 2 i c a l e  
non nasc lc  
sonore  
a p i c  a l e  
hdi1 n a s a l e  
a2icale 
n a s a i e  
a p i c a l e  
cont inue 
ap1cal.e 
noix n a s a l e  
sourde 
p a l a t a l e  
non nasale 
( n / i ,  n/cci, >/fi-, n / t  ) 
( r i j n ,  n/ny ) 
- 32 - 
/Y/ : 
/ s /  : 
/z/ : 
s o n o r e  i j /c 1 
2alatal .e  ( j /CL ,  i/z ) 
non n a s a l e  ( j /n j ,  j/ny ) 
s m r C e  < s / z  1 
sif f i a n t e  ( s/c, s/k 1 
- 33 - 
/lq/ : source ( kp/? ) 
labio-v6loize( kp/k ) 
non nasa l e  ( Q/qgb  ) 
I 
I o.p?rture I 
a p c r t u r e  2 







e a 0 
& 
a 
voyelles cent ro les  
vogel les  p o s t 6 r i e u r e s  i 
{ 
0 a 1 ,I u 0 3 
I 
e3t p e r t m e n t e ,  fon3.b sur l* ,pposxt ion b r b e  e* non 
brc&ve, C'.es-i; pour c e t t e  r a i son ,  que nous avons tenu 
5 pr6sen te r  Gons ce t ab l eau ,  les h u l t  voye l l e s  lon- 
gzes a t t e s t 6 e s  clans l a  Langie, Mocs r6 fu tons  p a r  con- 
si.qu.ent, 1Eliyi;ot;se selon l a q u e l l e ,  i a ,  longueur 1 i ' G s t  
qu9wne SucceSSion de - ~ o y e l I . c ~  &e n h x  tLnbFe 
l'Totons enf in ,  qp8iI .  n ' c n s t e  lms <e voyel les  
salisces aevant l e s  phon$nes /IJE;/ e t  /g/; ce sont  no- 
nasoles  en f a g ,  tTGanoms, certsines voyelles soot no- 
taarient /~/,;u/~/a/,/o/ e t  /a/ * 
IiI.2 Classemof ;  des con.sozmes 
. .. . 
&&. *. I. ,. .. 
\ .  . . ? ' '  " '  ., ;. _: 
En. t enan t  corGte ti l o  f o i i ,  ce 1 ' u t i l x s o t i o n  
ho r i zon ta i e  e t  v e r t i c a l e  cles t r a i t s  ; x r t i n e n t s ,  les 
coilsonnes mnventori&es e t  &6fimes a u x  p r a g r a p h e s  
1-3 e t  Ii.2 , peuvent 3 t r c  closs& a i n s i  quill s u i t :  
- 36 - ,  
Conmntoire clu t ab leau  -
Ayant inventom6 Xes consonnes sansieossoucxcr 
Ces i jomt ions  q u ' e l l e s  peuvent occuper' cans l e  lex$ne,nous 
ovons 6 t 5  auen6s A les regrouper clans un seuit tablcou,  r e  
p d s e n t o n t  l e  s y s t h e  consonantique coup le t  du f a g Y  
t e n t a t i v e  ?.c regroupenent Lconoaique ces t r a i t s  p e r t i n e n t s ;  
n e t t a n t  en Enilence,  xes jeux dtoppozot ion foncbnentaux que 
pr6sente  l a  langue, Dans ce t ab leau  en e f fe t ,  L e s  ckux prc- 
n i6 rc s  s h i e s  ( sourdes et sonores ) $  scoop;>osent l 'une B 
I ' a u t r c  c o m e  l es  deux shr ies  su ivantes  ( prbnasalls5cs et 
n a s a l e s  ). Les  Geux g r o u p s  de s k i e s  a i n s i  cons t i t u&s ,  s'o-2- 
poscnt cux, A l a  s h r i e  des  cont inues,  
Le t s b l e a u  a i n s i  i d s e n t & ,  f a i t  r e s s o r t i r  une 
Regroupons p lus  encore e t  appelons lcs Geux pre- 
ri i5rcs s5rLes - l e  groupe c?es oro le s -  l e s  deux s 6 r i e s  su i -  
va.ntes - l e  groupe des non ora les -  e t  e n f i n  l a  &xcniGre sC.- 
n e  - le grou2e d-es sonrrantes, O n  reuarque a i n s i  une par- 
f a t e  c o r r b l o t i o n  de voisenent, &lune > a r t  e n t r e  l e s  sGrics, 
&'autre p o r t  e n t r e  l e s  groupes e m s 1  c o n s t i t u h s  
vons car consGquent conclure  A l 'uni.>S 6-u systGne. - 
PSous TOU- 
Conclusion 
Lo 2honologie pnml igna t ique  c'iu f ag ,  nous ,aura .  
> G G ~ i s  Le re lever  'ioutes xes uni t6s  c'iiscrgtes d e  l a  langue, 
Ercnte  se;:t unit:;; en t o u t ,  assunent l a  fonc t ion  &.stinc- 
t i v e  .?3ns c c t t e  langue Cant: qua t re  tongues,  huit phongzes 
vocoliques e t  vlngt-et-cinq ;ihon&ues consonantiques, 
c.. . 
- -  

A ce s t a h  ae c o t r e  snalysz,  nous n o w  y;roilo- 
sons 5-1 exaniner l e  con9o:rtcnent LCS unitGs d i s t i n e t i v o s  
Ciii fry]; crest-&-dire, l a  frlGon CLont ces unites s e  conbi- 
Eent e t  s :o rgsn i sen t  8u s e i n  d-es lcx6nes. 
Lo d i s t r i b u t i o n  c k s  ;jhon&;les 8u s e m  des lex&- 
nes? e s t  ce rae t6 r i s6e  p a r  une success ion  3-e sonwsts t o -  
niques,  I1 y a au tan t  de soimets que cle sy l l abcs ,  La syL- 
h b e  ccrxjorte clone en ;;.re::iier l i e u  un ton ,  ilinsi., nous 
connen2rons  cl,'a;jpeler s g l l a b e  en f a g ?  t o u t e  t ranche 6.e 
soncr i tC c o q r e n a n t  en :>ius CLu ton ,  s o r t  une voyelle seu- 
le, soit une consonne e t  une voyclle, s o r t  en f in  unc ns- 
sale seulc.  
P s r t a n t  <Le c e t t e  d & f i n i t i o n , d e  la sgllabe fag.? 
nous mons  re lev& SIX types c h  s t r u c t u r e s  sgl.labiques: 
v, CV(C), CVCV(C), CVCVCV(C), CCV(C) e.t C W "  
PTous analyserons les 2; i s t r ihu t ions  des ui l i t&s  
C i s t i a c t i v e s  clu f a g  c?ans t r o i s  cha;>itres: 
Chap.1 Les sbquences ce t ons ;  
Gha;2 ., TI Les ssquenees <-e voyel les ,  
Cha-;j,III Les sbqucnces .le consonnes. 
C H A P I F R E  I 
Les sGquenccs ::e t ons  -- .- 
Dans cs taq.>e <e l e x h e ,  on t rouve  les suc.cesslons 
t o n  ha.ut + %on ha.ut 
suiva.ntes: 
?I- ta'qQn "1 'hoime blanc" 
A- sf1.i Ifquestrog" 
t o n  hau t  + t o n  bos 
- y51e I t  61evert1 
- lit1 
- si?i  'If o u m i "  
I t  ;:iont r e r $1  
t o n  b a s  + t o n  bas  
- trl1 tl&crlrell 
-. j r l a n  I1 surprenclre 
- C L i l  " ;xoInber,  d6fenilre" 
t o n  bas  + t o n  haut. 
o- f u n b i  oranges It 
il- f a 4 8  "grana cherirnI1 
3- f af& " l e  sage" 
\ 
t o n  bas  + t o n  haut-bas 
Itca c 3 c: - k o k ~  
Dans l e s  l e x h e s  clc f o m e  CTTCV(C), Xes cxver- 
ses  s5quences de t ons  rencontrces ,  sont s u r t o u t  ces c a s  
cle siri;jle juxtasosstxon ?&e t c n s  ngo;.;>e?-ar& aucune reI1a.r- 
que sp&cia.l,e, Seuls c?eux c a s  accusen* des r iod i f l c ;> t lons  
phonhtsqucs: ce s c n t  l e s  s6qlmnces !CcH + T,B e t  T,Ei,H+T.B. 
1 
Dons l a  s6quence T,H + T-B, l e  t o n  bas  de 1s. 
Z.euxl&e syllobe te3.d Q se rele-rer lbg6rcnent  sur  un po- 
ller nogen-bos p a r  a s s i i x l a t i o n  ou  -t-m haut qu i  l e  i>r6- 
c&k,  
/ "/ ===2 L ' - ]  
Dans l o  s6quence T,E,H f T,B, Zc ton bcls &e l a .  
seconc'ie s y l l a b e  tenil Ggolenent & so relever sur un p h e r  
iloyen-b2.o. 
/ "/ E j  C" -1 
Is2 SEqucnces de t ons  i:ans Xes Icx2nes ?Le forr.;e cTCVCV(C). 
Dans ce tyi>e de lex&ie, on trouve l e ~  successions 
- 
suxvsn-i't;j', :
t o n  b u t  + t o n  hout i- t o n  hau t  
- ci 'dfl i  l l c a l t r a r t e r l l  
- B6bjld "Sr~Trt;" 
t o n  bas  J .  t o n  b a s  + %on bas  
- nyonalo 
- s a n d a n  i u t  t er  
t o n  haut  + t n n  b a s  + t o n  hau t  
I' c he t ouill er 
- t S t ~ l . 5  f'&eboue'l 

Tableau:  Occurencc ?:e & et Vgclans l e s  
I_-.s. 
1Z*Im2 
..... .... ~ . . . . . . . . . .  
4- + 
+ + 
+ + + 
11-105 - Cor,cl.csxcns_ 
C c  t ab l eau  f a i t  a 2 p r a Z t r o  -,lasre:?ent une CLS- 
?zibui;ion p6c i . s e  Ces vc7yelies b n s  l e s  lex6nes cle ty-  
pe CV;CV.(C) Ce t t e  d i s t r i b u t i o n  pr&c,-se, e s t  clue & l o .  
f 01s o u x  dg'l-es. d?arr>onic vocc??-ique ei; fl-?hono2honie. 
3)- L'hzrnonie  vocolique cl: aborcl- 
PTous cons ta tons  que l e s  voyel les  c lga r . r i&ro  ou 
vogeiles ;>os. t t r ieures  / u / ~  /o/, /n/ pr6c6clent tou jours  
l e s  voyel les  d ' ovan t  ou voyel les  an t6 r i eu res  Pi/? /e/? 
/ E /  e t  Zes voyc l l e s  cen tmxes  /a/ e t  /a/., Ensw-te, 
qixnd- 11 sz cgit c"es voyelles d'un :Sue grou.?e, c ' c s t  
tou jours  1s @us f e r n h e  qui prGci.de l a  p lus  ouvertc. 
De 3 8 i . l C g  les voye l l e s  cen t ro i e s  ;,rk&Cent Xes vcyclles 
cl:cvc?nt. Le s c h k c  su ivant  r6sur:e b i en  lcs  r & g l a s  6ncn- 
cScs ci-6essus : 
Voyelies . "a r r idre  02 cen t ro l e s  
;:r&cG&nt - voyel les  avant 
u--3 Y. 
u - 4  a 3 ---3 3 
u --a u 
0 --i e a - + e  
0 ----5 a a --+ a 
0 -4 0 a --+ a 
b j -  L'horo2honse ensu i t e  
L IC l u n i g r e  Cu t ab leau  ( 11-1.2 ) et Cu SCh6- 
m &sent& ci-?-essus, on cons t a t e  qu fen  V, e t  en v, 
on yeut  a.voir l a  d u e  veyel le .  En f a i t ,  l a  voye l l e  de 
l o  ;,,reur$re s y l l a b e  es t ,  dans  ce  cos r e p i s e  Cclns 7-3. 
socon2.e syL1oF.e 
- ?Tote: Les s6quences de voye l l e s  Cans les 
lexBces de ty-2e C R ,  obe issent  BUX ni3ne.s rsgles C-shar- 
xome vocalique et- d'honophonie, C"s t  ;lour c e t t e  rex- 

gans ce type de i e x h e s ,  V peut  en pr inc ipe  
$ t r e  n ' importe q u e l l e  voyel le  de no t r e  systdme, Toute- 
fois:, on remarque una certai.ne r e s t r i c t i s n  dans l a  ass- 
t r i b u t i o n  de ces vozrelles a p r b  un c e r t a i n  nombre de 
phonsues consonantlquesa /t/, /nI9 /Y/, /Q/? /ggb/e-t/w/- 
fipr&s /t/v t o u t e s  l e s  TJoyelles peuvent appa- 
A p r d s  /n/, t ou te s  l e s  voyel les  peuvent appa- 
A p r d s  /y/, on 5rou-J.e t o u t e s  l e s  voyel les  & 
flpr6s /kp/, on ne t rouve p lus  que / E / ,  / a /  e t  
liprgs /a&/, on ne rencontre  que /a/ e t  / a /e  
Apr6s /w/ e n f i n ,  on ne t rouve plus  que /e/, 
/u/ e t  /I/ avec c e t t e  remarque en p lus  q u ' i c i ,  /w/ de- 
vast /I/, connai t  une v a r i a t e  .' / , r i .a l is i .e  [wi] ; o n  au- 
r a  pa r  exenple g g m  "sangl ie r"  avec l e  /w/ qui  s'en- 
tend u11 peu comae l e  u iL*ancais a-. lux, 
de n e u t r a l i s a t i o n s  ? Non 11 f a u t ,  &notre a v i s ,  penser 
p l r t G t  $i une cer taxne d u i t r i b u t l o n  qu '8  des neut ra l i sa -  
t i o n s  proprenent d i t e s .  
r a i t r e  sauf  / iJ e t  / E / *  
ra i t - rz  sau f  /i/ e t  /u/~ 
l 'exc2usnon de /u/. 
/a / -  
-- 
Peut-on par le r ,dans  ces diverszs restrictions, 
- 4 6 -  
11 convient ,  avant dPaborder  l s 6 t u d e  p-apre- 
ment d i t e  des s6quences de consomes, de  pr6czser  l e s  
dlverses  positions -nccup&es p a r  ces  consonnes au  s e t n  
du lex6me. 
- mvan ''canpenent de c'casse, de p$c~&u 
c i a  s s a r  I 1  - ta'k 
- da " f a i r e  passer"  
- ndaq "jambes en x" 
- ;lag "b amb ou 
- cam "d6truxrerr 
- j dg  
- n;& "queue" 
- ny=g "prendreii 
se perdre" I 1  
/Z/ - sal "bmb etl 
PK/ ,-. 251 "sneurtl 
/23g/ - 3gBL "fUSll" 
&I?/ - kpam " f e u i l l e  de rnaniocI1 
/m/ - Dgba "soc iah i l iS6  
hi/ - w5m "rscler, g r a t t e r "  
Dans les  lexkmes de forme C V ( C ) ,  CVCV(C) e t  
C W ( C ) ,  C ~ p e u t  douc S t r e  n'importe q u e l l e  consonne de 
no-bre syst2me sauf l a  nasa l e  v 6 l s i r e  jg/,.xa v 6 l a l r e  /?/ 
e t  & c6t6 des r e s t r i c t i o n s  observhes devant c e r t a i n e s  
voyel les  cf 11-2-2 . 
III,I.2 Consonnes & l ' r n t e rvoca l rque  des lexgmes.. 
I?! s ' a g i t  i c i  des lexGmes de forme C J I q ( C ) ,  
---
Ces lexanes accusent  en $ l a  n e u t r a l i s a t l o n  de l'oppo- 
s i t i o n  sourdes/'sonores au p r o f i t  des senores;  sauf  dans 
xes Pares c a s  oh l 'oppos i t ion  k/? e s t  pe r t inen te  e t  dans 
l e s  c a s  de redoublement expres s i f -  
- exempLes 2 +& .- f a k s  11 gZa.nd-chenin1' 
?I - f a?Q ' :directl  on" 
. +C - sasa  l lva i l lw&* 
Dans ces s e u l s  c a s ,  nous pouvom re t rouver  l a  
v 6 l a i r e  sourde /E/ e t  l a  s i f f l a n t e  sourde /s/. 
Toujours en C 2 ,  t ous  les ordres servant  de 
t r a n s i t i o n  e n t r e  l e s  a r f i c u l a t i o n s  p l u s  fermes dispa.rais-  
sent,  I1 s t a g i t  des labio-dentales  /f/, /v/, /mv/, des 
pala-bales / c / ~  /j/, /nj/2 / cy /  et /y /?  e t  des labio-v15l.ai- 
res /kp/, /I?&/ e t  /IC/- 
lenen-t; & douze (12) consonnes dont: /b/, /a/? / ? / 9  /ab/, 
/m/, /n/$ 
- Le systkme coasonantiqu.e en C2, s e  r6du i t  fina.- 
/TI/, / a d ,  /w/? /Y/* /z/,et /.dm 
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/b/ - baba "regarder  , v o m "  
/a/ - b&a "soulever,  ponter:' 
/?/ ih - f a ? &  d i r e c  t i on" 
fmb/ a - fumbf oranges 
I' 3 t re  cambr6" 
" l e n t  mou" 
It di spilt e 
"grand-chemintl 
:'un iiomne f o r t "  
"dire l a  V $ r i t k "  
lll&preux'l 
Tfpauvret611 
III..Ia5 Conscnnes en fl.nal-e des lexGmes. - 
Dans c e t t e  pos i t i on ,  l e  syst&me des consonnes 
se -i.dduit e ixs re  davantage, La s k r i e  de t r a n s i t i o n  e n t r e  
.Le:= o r c ? s s  e t  l e s  nasa les  -Xes prknasalrshes- qui subsis- 
t a i t  encore A l ' i n t e rvoca l rque ,  d i s p a r a i t  $. son t o u r .  La 
v 6 l a i r e  /?/, qui ne s e  t rouve qu'entre des  vogel les  Iden- 
t i q u e s  tornbe Ggalement. 
Consoniies dont: /b/? /a/> /m/$ /n/? / E / ,  /k/, /a/ e t  /I/- 
- 
%n f i n a l e  donc, nous nIavons p l u s  que h u i t  (2) 
/b/ s bdb " rras ser" 
/cl/ - t a d  I* g6 
i m /  - ma'm I' nn de 1 e r 'I 
In/ - ban lrc,louer, ernp$chert1 
/Z/ - saz "ge t toyer ,  Sterr!  
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/k/ - S U k  'lsecouerll 
/TI/ - s i q  "d6 t e s t  e r " 
/I/ - si1 I t  f r o t  t e r 'I 
Tableaux d'occurence des consonnes 




Tableau I ( s u i t e )  
Ces deux tab leaux  r&sument,d'une faGon kloquente, 
l e s  divczses pos i t i ons  occup6es par  l e s  consonnes a u  s e i n  
dv. ie::&ne, Vingt-et- t rois  consonnes appara issent  en posi- 
t i o n  i n i t i a l e .  Douze consonnes p a r  con t r e ,  sont  a t t e u t 6 e s  
en pos i t i on  aLLiane, En f i n a l e  he lex6me e n f m ,  le s > - -  
ne des consonnes s e  r6du i t  p lus  encore e t  nous n'avons 
p lus  en c e t t e  pos r t lon ,  clue h u i t  consonnes, - 9- 
. -  
Ces deux tableaux font r e s s o r t i r v t o u t e s  l e s  neu- 
tzahsa-Lions s igna l6es  p l u s  haut,  
Zes t r o i s  l i s t e s  de consonnes, dresskes & per- 
tir des tro2.s pos i t s ans  i m t x l e ,  in te rvoca l ique  e t  f ~ -  
c a l e  apnd?-ent  de ;lmbreuc;es cbser.Tations ; d-es obsel-  
i -a txms portant n o t a m e n t  sur l e s  diverses va r i an te s  
qui sd-mettsn% ces  consonnes: va r i an te s  combinatoires,  v3.- 
risni-es d i a l e c t a l e s ,  
Les dorso-vblaires  /kp/ e t  /ggb/ que ncus avons 
rang6 dans no t r e  t ab leau  consonontique dans l'ordre d-es 
labio-v6laracs;  o rd re  suggbr6 p a r  l a  cont inue / w / ~  sone 
phon&tiqueaent des complexes A l a b i a l e s  [,l:pv~:~ e t  fggbt6 
ofiles 6Lhments vk la s re s  r e s t e n t  dominants. ~ s n s  le rei2 
b 1 a l  tornbe, on a aLors  /gkw/ e t  /ggw,/. Ics encore, on 
peut  a f f i r m s r  que l e  f a g  par16 dacs l e  Sud du  Caaeroun, 
e s t  for-tenent in f luenc6  p a r  l e  bulu, 
- 
c 
i. bel. q.s.*zl est p a r 1 6  actuellemenk au Gabon, Ik616ment la.- 
exornples 2 
en fai j  gabonais 
- ijgwswkl - ggb $1 l l so rce l l e r i e l t  
en f z q  canerounals 
on d i r a :  q u . ~  Zevrent a.i en b l u :  
- qgwa ===+ - agb2 I 1  a n s t i b ,  
L a  v 6 l a i r e  /IC/ qui ,  en inter-Jocalrque, s 'oppose 
soc iabLl i t6"  - 
quelques f o i s  au cou? ?.e g l o t t e  not6 pnonologiqu-enent /?/ 
quc nous avons rang6 dans not re  syst6ue soame une v h l a i r e  
sonore? s u b s i s t e  ex,. f i n a l e  5 dhfeu t  de l a  sonore ccrres-  
SonCLante /g/ qu i  a l e s t  pas a t t e s - tke  dans not re  sgst&me. 
3. l l e x c e p t i c n  des quelques r a r e s  cas  d 'opposi t ron pej >I- 
nente ,  l e s  pho-gmes /k/ e t  /?/ ec;nt en distr:,.?ntio c m -  
plknentzsre  en intervocalrque,  
- Devant l a  voye l l e  an tk r i eu re  /i/, l a  l a b i o -  vd- 
Cet te  v a r i a n t e  h u e  /w/ connai t  une v a r i a n t e  
- L 'ap lca i e  /d/ qui e s t  a t t e s t 6 e  dens les t r o i s  po- 
s i t i o n s ,  connart  des r b a l i s a t l o n s  d i f fh ren te s  dans l e s  
t r o i s  pos i t i ons ,  d l ' i n i t i s l e ,  e l l e  e s t  simglement r 6 a h -  
s6c conne une d e n t a l e  a p i c a l c  sr,noT'e 
p e r  cont re ,  l e  m 6 m e  phonGme est r6alisS comne une v i b r m -  
t e  CrJ 5. p l w i e u r s  battement-s, Si1 p o s i t i o n  f i n a l e ,  /ci/ 
est r & a l s s 6  comme Er) m a i s  B V ~ C  un battement unique ql_isi?d 
l 'bnonch se poursrnt .  
A l r i n t e r - m c a l i q u e  
Exemples: 
-I- 
/ bade / ==+ jbare,' I* po s err: 
/ nod a na / Cmorang, "l 'hornm i1  es t"  
ii.:-'-9 
-. .. .-- 
L e s  p o l e t a l e s  /c/? /j/ e t  /nj/ f o n t  p r o b l h e  
dans n o t r e  syst6me con.sonantiqvre. Logiquenent, apr6s 
l e s  a p i c a l e s  /t/ e t  /a/ e t  avant l e s  s i f f l a n t e s  /s/ e-t 
/z/ , on s ' a t t e n d r s i t  B r e t r o u v e r  i e s  a . f€nqu&es  c o r m s -  
ppndantes /ts/, ,  /dz{ e t  /ndz/, Ces a€fr iquSes q u i  exxs- 
t e n t  dans l e  f a q  par16 dans l e  "ora du Gabon e+ &,La 
f r o n t i h e  d.u Cameroun dzavec ce pays,  twB&n? dens  l e  
f a g  par16  au camerotin e t  p lus  prhcishment dans l a r 6 g  ,n 
(I) 
.,. 
. .  -_ 
. *  . . .~ . _  .-~.. . . 
-n---.i---- --.-- 
Le ntumu e t  l e  mvae' son t  deux langue voisLnes du 
f a g  dans les dkpartenents  du >?ten e t  de liOci.an. 
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d.e Djoum (:I) f a i s a n t  mnsL place  aux p a 1 a t a l c ; c  G O X ~ S -  
pondant,-s / G / : ,  / J /  e t  /nj/  sous l ' r n f iuence  ee r t ax le  
21j. bulu, Rhmoins, faisazt La desc r lp t ron  de l a  langue 
fa23 t e l l e  a u ' e l l e  - e s t  par l6e ac tue l lenent  dans l a  r6 
gxon de Djoum, nous ne pouvons- que si.gnaler l e s  d i f -  
f k e x t e s  variantes dlalsokoles qu,"gi:%i.et l a  langue, 
CPesL' ce qui expl ique  cue GOUS ayons cho i s i  de rctenir 
dans notre  s y s t h e  l e s  p o l s t a l e s  /c/? / j / , e t  /nj/  e t  
non les af f r iqu6es  i t s / ,  / d z /  et/ndz/ b ien  qu 'appar te -  
nan t  & un &tat an tg r i eu r  de l a  langue. 
Dans ce  type de l e s t h e s ,  C,ns pcut  8tre que 
l e s  decx semi-voyelles /y/ et /M/ que nous q-. ~ons r a n -  
@ p s m i  l e s  consonnes. 
du systeme sauf /iJ/ e t  /?/  d a w  xes lexi.mes de forme 
CP(C2 et C,T'%f(C> , ici l 'occurence de C, e s t  6 t ro i t e -  
l i 6 c  & $ *  En e f f e t  l e s  phonGmes /y/' et /w/ n!odmet- 
t n q t  ,levant eux qutun nombre l i m i t 6  de consonnes, 
S i  C,pouvar t  Gtre n'importe que l l e  consonne 
- k n s i  devant /y/$ nous nlav0n.s t rouvi .  qce l e s  
consonnes Po/> /m/ et /f/* 
h.  
Z r o 6  l e  sche&rr,o su ivant t  m --,-3 \ y +
f /' 
(I) C'es t  dans c e t t e  r6gion que nous avons men6 
not re  enquGte de t e r r a i n ,  
- byak " 3 t r e  d8goCit6, fa t iguQ1l  
- b ~ a ' l  "pirogue" 
-Devant /w/, ne peuvcnt appara i t re  que l e s  con- 
sonnes suivantes  ,If/? ,%/, /$.,/, /e/> PK/? /gg/, .tn/, ./s./. 
f \  
Dtofi  I e  sch6ma suivant: 
Ne t rouvant  pas  &'expl icat ion 5 l a  r c s t r i c -  
axon, $,. 1:: 1i:ixi'c:;tion des consonnec devant /y/ e t  
/w/, nous ne powons p a s  p a l e r  de v r a i e s  neut ra l i -  
sations, m a i s  d'une ce r t a ine  d is t r ibu t ion ,  
NOTE SiT?, LES ~!t'.RALISM'IOBTS 
- .  . ~ L .  . __I 
Toutes ICS neut ra l i so t rons  observees dsns la. 
d i s t r i b u t i o n  des phonhes,  s e ron t  t r o n s c r i t e s  ou p r o f i t  
des orchiphon&nes. correspondants par  des  l e t t r e s  nojus- 
cules ,  De Li&e l o  neu t ro l i so t ion  des nasoles sg l lab i -  
qucs, prkfixes noainowc e t  nodal i t6s  verboles,  serm ;. 
not&. a n  PrOflt  de liorchiphon&ne n o s o l  que nous t r o n s -  
c r r rons  /?I/, lo nasc le  syllobrquo 6tont  toujours honor- 
go n i  que * 
Le mot phonoloaigue .- 
Nous auri .ons t o r t  de conclure  ce t te  &.tude, 
sans nous a . r r $ t e r  quelques temps s u r  l e  mot phonolo- 
@que en f ag .  
Nous convenons d'agpeler mot pbonologique, 
t o u t  mot qu i  ne peu t  & r e  segment6 sans a l t 6 m t i o n  
de sa v a l e u r  sknant ique ,  Ainsx d k f i n i ,  nous avons ren- 
con t rk  en f a g ,  l e  mot phonologique dans t r o i s  types  
de s t r u c t u r e s  s y l l a b i q u e s :  l e s  monosyllabes,  l e s  drs- 
s y l l a b e s  e t  quelques fois dans l e s  t r i s y l l a h e s .  Les 
p o l y s y l l a b e s ,  c ' es t -A-di re  les s t r u c t u r e s  de plus de 
t r o i s  s y l l a b e s ,  s c r t  r a r e s  e t  c o n s t i t u 6 s  en m a j o r i t 6  
de redoublements e x p r e s s i f  s . 
a,) - Les monosx-labes, 11s s o n t  beaucoup a t t e s t 6 s  
dans 10 langue.  11s rep&- 
senten-i; en e i ' fe t  p lus  de l a  n o i t i 6  du t o t a l  des i t e m s  
lexccaux de n o t r e  corpus Nous l e s  avons t rouv& dans 
l e s  a i h o u e t t e s  s u i v a n t e s :  v , CV(c) e t  ccv(c). 
v - a  J-" 
CV(C) - vak "mesurerl '  
CCV(C) - byak 11 eLre d&o,$t6; f a t i g u 8 "  
b )  - Les  d i s s K l l a b e s ,  _- 11s s o n t  nombreux. Nous 
l e s  avons trouvi:  a t t e s t 6 s  
dans Xes s i l h o u e t t e s  su ivan te s :  CVV(~) , cVCv(c) e t  
CCVCV( c) 0 
4 
CWT(C) - yra "chanter1'  
CVCV(C) - ya'le "&leve r"  
CCVCv(C) - fyanga " p l a i s a n t e r i e "  
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c )  - Les t n s g l i a b e s ,  11s ne reprGsentent qu'une 
u-dirne p r o p o r t i o n  des i tems 
de no t r c  corpus, environ 20° / ,  du total,, Nous ne Xes a- 
vcns t r o u v 6 . f t t e s t 6 s  que dans 18 s i l h o u e t t e  CVCVCV(C), 
- jibill "sienferrnerft  
- nganala "cha tou i l l e r "  
0 0 
a 
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, ' .  . . . -  , 
c - 
" 9  
r 
kLrka krist 5 a lu? i &vd1 
choeur Christ e t  pr .c l -5  marlage pol igamie 
a lu?b  6VS-X 5.. na fa15 l?r nom6 
pr,cl ,5 marlage p o l r g a n e  13. g t r e  donc pr,31,I n e w  
fG16 3 l 6 k  Yj m Q  Y523 yci. 
d f r ique  5d8ljadSlj Q 3 6  m6 y523 Y$ 
hobrtudc pr.c3..5 m a r l a g e  de p~~fKL.6  net;ions de 
Af-nque su r tou t  chez pr,cl ,2 pr-cl.6 nat ions de 
Ca.meroun jaljdn va  r7'tdDe an6 k f r k a  lax-st e 
Cameroun notrc  LCL Depuis que choeur C h r i s t  iL 
/ 
9gz z a  t815ban 5 si jaila'n e 
Y30 6 t a  f a  a 1% evdl  6 
temps pr.c1,7 l& a u s s i  pr.cl .5 manage polygm-ie 11 
ngd b 3  d Bdnbo ftibu l d r l r d  l c r i s t  
pas s6  f a i r e  pr-ver 'bal  vou lo i r  .;-. chocur Chrxee 
c&ja ba cissiormoires b6 ngd j 6  woscnc" 
c c  10s  i - m x x n n o i ; r c s  11s pzas6 langtcnps C O D ~ S  L.:,.~:,.. 
aa' Rd a Ettd on5 ba m i s s m n n a i r C s  ba' 
win, C'est pourquoi dcpuis qilc ICs nissLonnaircs 11s 
pass6 ven i r  s 'implanter chez t e r r e  no t r e  pr,cl ,7 
I 
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GUQ;:. c j dc 5 n5 bz pcs tcurs  o ba 
loxssc r  pr,cl ,7 p o w a i r  d m s  mrns lcs pas teurs  c t  les 
mrandc' a Fa * bS n3 b5n b5 1Qon yb S i  
ancxcns c*cs t  eux LIS Btrc enfsnts  du poys dc 1;crrc 
ja.qdn ne ngon na be my z c l a b a p  4 k i rka  
n o t r e  l c s  canps pr,cl ,6 dcuxs se f s rnc r  dons chc-o~m 
I 
' i  
5tG Vi5 doana bf f io b5 pastcurs 
b5n5 b6  kdnb o nyiqf2-r E! 1LZ cv5L 
Q kirks &ti? va bd ba w6K b6 vo?d r)gul. 
dens sculcncnt  s c  j e t c r  pr.cl.,8 paroles. Lcs posteurs  
ceux-cx 11s voulorr  f a r e  c n t r c r  pr.cI.. 5 na r i agc  po1yga.- 
rzfc $-ens c h x u r  clcdans ncl1.s les clntrcs rls donncr fo rce  
y3 d2.F &a nbd ' t a  k6nbo fuDr 5 kirks 
pour f c rnc r  c e l c  porta  scns VOUlG3. r  n c t t r c  dans chocur 
it, o ' j 6  t a  RSilI 6 na no k6LaDa zonb6 
5.ledqns -. CO?~; qucshun  clle Ztrc  que l i v r c  Drcu 
. . .  
Y 
3 l5Da kirks tr j6 c rliw 5'yb 
11 nontrer chocur pr-cl.5 a f f c i r c  pr.cl-5 na r l agc  cormcnt? 
6 y51m 1:biclDc zanb6 6 va b i a  j,X 
Prec l ,7  r6ponzse l r 7 r c ;  Dlcu 11 donncr nous c l l c  I 
wde n6 S ~ I J S ~ I J  vori yESunt d gg5 36 ba 
eoapendre  facxlcaent  l r c u  J&us 11 pass6 d i r e  les 
,- f o s c 8 f o  z n,Y nc;II a IJg3 t 6  ba O S 3  
phorrs iens  que honnc 11 pass6 cr6er cux depurs 
pr.cl.5 comcncencnt 11 pass6 f o i r e  aux home e% 
nrgg6 a, jo' n5 no6 'c +-I<E ' dZo bj 
femme iI drrc que honncf i  l z i s s c r  ' 3 -  p&rc  e t  
nrii2 : 5 k6 lcld a. mg&. m'3. 6 '  b6 
SP n6rc 11 po.r-t;lr contoctcr  3vcc fcanc sa c t  cux 
b5  b E  bd y a  b3 k o n a  wd & l a  6 t 5  b5 
deux 11s f u t u r  f a i r c  c h n m  nznc. Ainsi donc cux 
SA f a  bs b& v a Esona wd 
tous c u s s s  c?cux sculcnont choirc n b c .  
b :. age" b5 bc gg6 b615 bs 
i - Ya 
est-ce-quc pr.cl.2 fmms deux ou t r o i s  11s 
na Iz cl f5, *- # 
p o u v o ~ ~  contzc tcz  honnc SNn? 
o v& Rfuldn min son  5 t a  5 na 
pr.c1,5 sortc n6lzngc prLcl.4 choirc  c e t t c  11 Ztrc  
ITz c :I a t cl n n A,-#% z m b 6  3 qgd t 6  
va  b5 pas t cu r s  bd ko'mbo kzgaZa . , -  
&8- 
gzspi11og.c pr.Bl.6 x Dicu 11 pcss6 crhcr,  
4 
nzis lcs pos tcurs  11s vou lo i r  accepter  pr.cl.5 
16K e v d l  bd nanaton n6. 5 b5  
o a r i z g o  po lygmie  11s sou t i enmnt  que c ' c s t  eux 
b8  daga  r.ivcn?ria b i  ggbgg51 b i  b& ys 2. 
i_rs s z r t o u t ~  a i n c r  p-.c1.~ pGuJres gens dc pr ,c l . j  
l6K dvdl  
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bc5i-bulu-fang" C a h i e r s  & ' & t u -  
des c f n c a i n e s ?  V o l o  V, P a r i s ,  1965 
----- 
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